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Aplicativos*virtuales*
Expecta)vas!de!
aprendizaje! Tareas!
Obje)vos! Capacidades!
Análisis!
conceptual!
Fenomenología!
Sistemas!de!
representación!
Materiales!y!
recursos!
Análisis!de!contenido!
Uso*práctico*
Objetivos*
O1.!
•  !U)lizar!el!lenguaje!
algebraico!para!traducir!
enunciados!y!plantear!
ecuaciones!lineales,!
aplicando!las!nociones!
de!equilibrio!e!igualdad!
en!diferentes!sistemas!
de!representación.!
O2.!!
Desarrollar!el!algoritmo!de!
la!solución!de!ecuaciones!
lineales!con!una!incógnita,!
usando!las!propiedades!
fundamentales!de!las!
operaciones!con!números!
reales,!para!encontrar!
valores!desconocidos!
O3.!
• !U)lizar!!ecuaciones!
lineales!como!
herramienta!para!la!
solución!de!problemas.!
Objetivo>tarea>materiales*y*recursos*
O!1.!
Trueque!y!
Traduciendo!
Lo!tuyo!y!lo!mío.!
Adivina!un!
numero.!
Juegos!
Cuales!son!
ecuaciones!
Algebras!con!
papas!
Aplica)vos!
virtuales!
La!balanza!
!
Hands!on!
equa)ons!
Balanza!virtual!
Materiales!y!
Aplica)vo!virtual!
Objetivo>tarea>materiales*y*recursos*
O2.!
Solucionando!
ecuaciones,!
Hacer!y!deshacer,!
Algebra!con!papas!
Equa)ons!
Methods!
Aplica)vos!
virtuales!
Cuadro!mágico!
Objetivo>tarea>materiales*y*recursos*
O3.!
El!gato!hidráulico!
El!granjero!
La!mezcla!
Movimientos*Legales*
Hands!on!Equa)ons!
•  La!balanza!debe!estar!en!equilibrio!
•  Quitar!ﬁchas!del!mismo!color!a!ambos!lados!
de!la!balanza,!(!lo!que!se!haga!un!lado!de!la!
balanza,!se!puede!hacer!también!al!otro!
lado).!
•  Quitar!cubos!del!mismo!valor!a!ambos!lados!
de!la!balanza.!
•  Se!puede!agregar!la!misma!can)dad!de!
ﬁchas!o!de!cubos!!a!ambos!!lados!de!la!
balanza.!
•  Una!ﬁcha!y!su!opuesto!en!el!mismo!pla)llo!
equivale!a!cero.!
Aplicativos+virtuales+
ALGEBRA'CON'PAPAS'
DEFINICIÓN!
REGLA!DE!LA!
SUMA!Y!LA!
RESTA!
TRANSPONER!
Y!REDUCIR!
TERMINOS!
EQUATION_METHODS+
http://staﬀ.argyll.epsb.ca/jreed/math9/strand2/
equation_methods.htm*
Balanza*virtual*
h"p://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_201_g_3_t_2.html:
Bondades!
de!los!!
aplica)vos!
virtuales!
Desarrollan!los!
contenidos!
conceptuales!y!
procedimentales!
que!hacen!parte!de!
la!estructura!
conceptual!
Contribuyen!!a!la!
traducción!entre!!
diferentes!
representaciones!
semió)cas!
Contribuyen!al!
logro!de!las!
expecta)vas!de!
aprendizaje!
Desarrolla!
capacidades!!de!
)po!afec)vo!
Ventajas!
Facilitan!el!trabajo!
autónomo!del!
estudiante.!
El!papel!del!profesor!es!
ser!orientador,!
facilitador!
Promueve!el!trabajo!en!
pequeños!grupos!y!la!
comunicación.!
Es!un!elemento!
mo)vador.!
!
Desventajas!
!
Desde!el!punto!de!vista!cogni)vo,!
los!ordenadores!pueden!llevar!a!
que!los!estudiantes!abandonen!el!
sen)do!crí)co,!pues!depositan!una!
conﬁanza!ciega!en!las!respuestas!
de!las!máquinas.!
Cuándo!permi)r!el!uso!del!
ordenador!y!cuándo!no,!pues!eso!
dependerá!de!los!obje)vos!
planteados!en!cada!situación.!
Es!necesario!replantear!la!
evaluación!de!la!misma!manera!
como!se!enseña.!
Es!fácil!que!los!estudiantes!estén!
más!ocupados!en!el!manejo!técnico!
del!ordenador!o!de!los!programas,!
que!en!la!propia!tarea!planteada.!
!!
Conclusiones*
•  Es!necesario!planiﬁcar!con!detalle!qué!uso!queremos!darle:!qué!competencias!
queremos!y!podemos!desarrollar!en!nuestros!estudiantes,!qué!tareas!debemos!
diseñar!para!conseguirlo,!y!qué!sistema!de!evaluación!pondremos!en!prác)ca!para!
medir!ese!desarrollo!(Lupiáñez!y!Codina,!2004;!Lupiáñez,!2000).!
!
•  La!tecnología!está!modiﬁcando!substancialmente!el!entorno!de!la!sociedad,!y!como!
consecuencia,!nuestras!ac)vidades!co)dianas.!
!
•  Las!TICs!!son!elementos!mediadores!!y!eﬁcaces!!en!los!procesos!de!aprendizaje,!!
razón!por!la!cual,!!debemos!involucrarlas!en!nuestras!!acciones!y!prac)cas!
pedagógicas.!
!
!
!
!
!
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